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ESTADO MAYOR CENTRAL. - Autoriza para usar una condecoración al
teniente de navío D. J. Sandalia. Idem ídem al Wein D. A. Fernan
dez. Concede pertnuta de cruz al 2." contramaestre D. A Bravo. -
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayo t central
Recompensas
Cireidar.—Excmo.Sr.: Como resultado de la can.
la oficial número 917, de 7 del actual, del Jefe 41
EstadoMayordel apostadero de Cádiz, cursando ins.
tancia del teniente de navío D. ,Juan Sandalio Sán
elwz-Ferragut, en súplieá de que se le autorice para
poder usar sobre el uniforme la cruz de cuarta clase
de la Orden del Aguila Roja con que ha sido agra
ciado por el Gobierno Imperial de Alemania, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á
lo solicitado, siendo asimismo su soberana volun
tad que, en lo sucesivo, siempre quo el personal de
la Armada reciba condecoraciones extranjeras por
conducto de este Ministerio, queda desde iti(!go
Cuitado para ostentarlas sobro el uniforme sin no
cosidad do explícita autorización.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de junio de 1912.
josíz PIDA1.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Señores....
Exemo. Sr.: En vista do la instancia del tenien
Lo do navío do la Armada D. Angel 1.41ern:"Indez
Pifia, en súplica de autorización para poder usar
.■■•••■•••■■••111■11/
Idem Mem al primer maquinista D. N. Marzo. Idem ídem al Idem
D. M Osorio. Aprueba acordada del Consejo de Estado referente al
concurso de las calderas de los cañoneros tipo 4Bazán,.
INTENDENCIA GENERAL. Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Anuncio de subasta.
las insignias do la medalla conmemorativa de los
terremotos de Sicilia que le ha sido concedida, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á
lo solicitado.
De real orden io digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General ,Tefe del E. M. central de la Ardama:
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•••■•■••■11~1■1••■■
Excmo. Sr.: 14,1 Alinisterio de la Unerra, en real
()Hon comunicada do 7 (101 corriente, dice á este
centro lo quo sigue:
Excmo. Sr.: En vista do la instancia quo cursó
y. E. á este Ministerio, con real orden de 13 de
mayo próximo pasado, promovida por el segundo
contramaestre do la Armada, alférez de fragata
yradnado, D. Amador Bravo Miguez, en súplica
d(1 gin, 10 sea permutada 1111a cruz de plata del Mé
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
I•( al ordon de •1:3 de enero (lo 1897, por otra de pri
mera el:u:e de la misma Orden y distintivo, el Rey
(ci. D. g.) ha tenido á bien acbroder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en 01 artículo
:10 del reglamento do la ( )1.(len, aprobado por real
urdon do :30 de diciembre do 1889 (C. L. número
(MOL.
1,0 qm. do real orden traslado á V. • para su
(sonocimiento y ofectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos lirios. Madrid 7 de junio de 1912.
,losÉ. Plum,
Sr. General Jefe del E. M. central do la A rmads.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: El Ministerio ele la Guerra, on roa'
orden comunicada de 7 dol corrionto, (tico á esto
centro lo que sigue:
.,,,..Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó
V. á este Mi niistorio con real orden de 9 do mayo
y)róximo pasado, promovida por 01 primer maqui
nista de. la Armada D. Nicolás Marzoa López, on
sliplica de que le sea pormutada una cruz de plata
(101 Mérito Militar con distintivo rojo quo obtuvo
según real orden de 3 de febrero de 1899, por otra
de 1." clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici
tado, por estar comprendido el recurrente en el
articulo 30 del reglamento do 1:1 Orden de 30 de
diviombro do 1889 (C. L. 1111111 .
Lo quo (10 real orden traslado á V. E. para su
(4,onoci1Uie)to y (10111:i-; fines.—Dios guardo á V. E.
muchos aiíos.—Madrid 19 do junio do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General ,I(,ro del H. central de la Arma41a.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Exchno. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en real
orden («omunivada dp 7 del corriente, dice í. esto
(.ontro, lo que siglio:
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio, e0I1 real Ota(1011 de 9 de mayo
próximo pasado, promovida por el primer maqui
nista do la Armada D. Manuel ()solio Echevarría,
en stíplica de que le sean permutadas dos cruces
(10 plata del Mérito Militar con distintivo rojo que
obtuvo según reales órdones de 7 (lo diciembre dp
1897 y 14 de septiembre de 1910, por otras de
mera clase de la Inisin a ( )rderi y distintivo, el Rey
((j. 1). g.) ha tenido á bipti acceder ;"1 lo solicitado,
por estar comprendi(h) rpcurrente en el artículo
.30 del reglamento de la ( )pulen, aprobado por real
orden de :10 de diciemdre (10 1889 ((7. L. núm. 6(10)
Lo que de real orden traslado á V. H. para su
conocimiento v efectos. –Dios guardo á V. muchos
años. --Madrid 7 de junio do 1912.
•osÉ Plum_
Sr. General Jefe (101 Estado Mayor central de la
Am'aula.




Excmo. Sr.: El Cousojo do Estado en pleno con
foch t 18 de mayo último, ha omitido (.1 siguiente
dictamen:
,(Excrno. Sr.: De real orden fecha 3 de febrero áltimo,
se ha servido V. E. remitir á informe del Consejo de 1414-
tado en pleno, el expediente relativo á la adquisición de
calderas para los cañoneros /1a...1d/i, encareciendo la urgen
cia de su despacho; pero sin añadir nueva tramitación al
asunto. Enviado con anterioridad %licito PXpe(lieUtA t in
forme de la COULLSVill lwrrnallente de este Consejo, hubo
de evacuarle en los siguientes térrninos:-((Excmo. En
cumplimiento de real orden comunicada por V. FA. con
fecha 9 de diciembre áltimo, este Consejo ha procedido
al examen del adjunto expediente relativo al concurso de
proposiciones libres para la adquisición de calderas con
destino á los cañoneros tipo, Don Alvaro de Bizzán; resul.
Laudo del expediente:—Que anunciada en la Gaceta de Mz.
drid correspondiente al 8 de jun o (le 1911 una convoca
toria de proposiciones libres para adquirir uno, dos ó tres
juegos de calderas con arreglo á las bases facultativas que
á continuación de la, convocatoria se insertaban, el 27 de,
julio siguiente tuvo lugar el acto de apertura y lectura de
proposiciones ante la Junta correspondiente, habiéndose
presentado cinco, :"L saber: una de I). Francisco Germán
Cowlrik, en representación de la compañía Babeock
Wilcox, (pie of.rece calderas del sistema privilegiado que
dicha razón social posee al precio de doscientas 27,eintinue
mil quinientas pesetas juego, 6 del tipo también privilegia
do Withe Forsters» al precio de doscientas cuatro milpe
setas; otra de la representación de la Societé Anonyme des
D.,tablissernents Delaunay Belleville, de Saint Denis, que
que ofrece grupos simples de dos generadores cada tino,
al precio de doscientas cincnenta mil setecientas pesetas por
aparato; otra de los Sres. Niclausse, que hacen tres ofertas
acomodadas en presupuesto á uno, dos y tres juegos de cal
deras, respectivamente; pero que por no hacerse én pliego
cerrado, determinarse el precio en francos y7 haberse cons
tituido un depósito insuficiente para las tres, la Junta acor
dó deshechar; otra de la representación de la razón social
Yarrow and Company, que ofrece calderas de su invención
á los precios de cieno ochentay cinco mil ochocientas setenta
y ciiico pesetas un juego, trescientas setenta y un mil s'etecieu
las cincuenta pesetas dos juegos y quinientas treintay un mil
oehocienta,s. cincuelatzy ocho pesetas los tres juegos, franco
á bordo en cualquiera de nuestros :Lrsenales, Y otra de don
José Cebada Ruiz, en nombre de la sociedad Espafiola de
Construcciones metálicas, que drrece calderas 'tipo
rrow rnodificado» 6 ahornycroft» al precio de ciento no
ventay un mi/ pesetas, trescientas ochenta mil pesetas y
yuinientav sesentay seis mil seiscientas ochenta pesetas, se
gún se adquieran uno, dos 6 tres juegos, y calderas de los
mismos tipos con superficie de parrilla alimentada al pre
cia de ciento noventay cuatro mil cuatrocientas ochenta, tres
ci¿ntas ochenta_y seis mil cuatrocientas ochenta y quinientas
setenttz y seis mil peseta, respectivamente, en los mismos
supuestos de los tres precios anteriores.—A los cuatro
pliegos admitidos se acompañan los datos yr documentos
correspondientes en relacion con lo establecido en las ba
ses del concurso, y habiendo pasado los antecedentes á in
forme del negociado respectivo del Estado Mayor central,
éste, después de prOponor .fuera desestinada una protesta
que se formuló en el acto del concurso en relación con la
proposición indicada de la casa Yarrow, por no conside
rarla fundada, interesó el informe pisevio de la Jefatura
de construcciones navales acerca de dicho concurso,
Acordado así, dicha Jefatura, después de sintetizar en un
detallado cuadro sinóptico las condiciones de los diversos
tipos de calderas ofrecidos en relación con las estableci
das en el pliego oficial, estudia los requisitos que deben
concurrir en l'as calderas, segiln las Clases de buques, y el
modo como llenan esos requisitos los modelos generalmen
te empleados en los principales países, concluyendo, en
vista de todo ello, que de las proposiciones presentadas de
be aceptarse la que ofrece la casa, Babeock y Wilcox y
encareciendo al mismo tiempo la conveniencia de naciona
lizar pø' cuantos medios sean p.osibles la construcción del
material que necesite nuestra IVIarina, cosa que hoy no
es aun posible en cuanto á las calderas, pero que pudiera
serio en breve, dados los elementos disponibles, para lo
cual sería Fácil utilizar como ensayo las 'seis lanchas guar
dapesca, quo falta construir, haciendo en ellas estudios
comparativos mediante la instalación en dos, de calderas
de producción nacional y en las otras de modelos distin
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los. —E1 Estado Mayor central, en nuevo informe, dice
pe, salvando el aspecto técnico del asunto, desde el admi
nistrativo, es inadmisible la p1o1)0:53c1ón de la companía
liabcock yWilcox: primero, Klque fija el pago del pimer
plazo al firmar la escritura, lo cual prohibe al artículo 32
del reglamento de contratación de la Marina; segundo,
porque el pago del segundo plazo se fija vagamente (cuan
do se haya efectuado la mayor parte de la construcción
de los diversos elementos que componen el suministro),
lo cual CR ocasionado á dudas y perjuicios; y tercero, por
que continuando, según se propone, á disposición del con
tratista, 6 en viaje al punto de destino el material, después
de haber abonado la Marina las cinco sextas partes de su
valor, no queda corno garantía para el Estado mas que el
importe de la fianza que es muy inferior á lo satisfecho.
Esto, además de que la adjudicación á un constructor ex
tranjero sería contraria á la ley de Protección á la indus
tria nacional, por lo que debiera, caso de prevalecer la
opinión de la Jefatura de contrucciones navales, invitarse
la sociedad á modificar su proposie,ión; pero antes de
oirse á la Comisión protectora de la industria nacional en
lo que á la misma puede interesar el asunto.—La Inten
dencia general entiende que, administrativarnente, sólo
es aceptable de entre las presentadas, la proposición de
la Sociedad Española de Construcciones Metálicas é in
teresa la audiencia del Consejo de Estado.—Remitido el
expediente á informe de la Comisión protectora de la pro
ducción nacional, dicha ( omisión manifiesta (pie ninguno
de los casos de excepción establecidos en el artículo 1."
de la ley de 14 .de febrero de 1907, es aplicable al con
curso actual y por lo tanto no procede admitir en la con
currencia extranjera, toda vez que se trata de un produc
to que se construye á satisfacción del Estado en España;
que su precio es más barato que el extranjero y que no
figura en la relación de artículos esceptuados, puesto que
el (mico concepto que podría serle aplicable-, 6 sea el de
calderas de vapor para los buques de guerra» no puede
referirse á un concurso libre en que la elección de tipo se
expresaba solamente con las palabras de que die,ho tipo
fuera «acreditado por la experiencia» y este requisito lo
cumple la proposición nacional ofreciendo para un cano
nem los tipos de calderas aceptados por la Marina para
los nuevos cañoneros que se construyen en Cartagena;
P°' todo lo cual concluye que sólo es aceptable la propo
sición presentada; por la Sociedad Española de Construc
ciones Metálicas,—La .1untn, Superior de la Armada,
después de un minucioso examen del asunto desde los tres
plintos de vista, técnico, administrativo y de protección
a la industria, nacional, opina respecto al primero que es
preferible para los buques de (pie se trata, el tipo de cal
dera «Bobcock y Wilcox» por sus condiciones de cons
trucción, duración y e,onsumo de combustible: respectoal segundo, que la real orden de 4 de abril de 1 907, au
toriza que pueda prescindirse del artículo 32 del regla
mento de contratación de Marina respecto á no poderse
hacer pagos al firmar la escritura, siempre que se trate de
casas de reconocida garantía, dejando, además, las bases
del concurso, libertad de fijar las condiciones de pago á
los autores de proposiciones y siendo las fijadas en este
caso las corrientes en sus amilogos; v respectó al tercero,
que constituyendo la elección de calderas para los buques
un punto esencialmente técnico, la opinión técnica debe
prevalecer mucho más tratándose de buques ya construí
dos como en el caso presente, no siendo igual el empleo
de calderas de tipo «Ya,rrow». de tubo grande y con la
garantía técnica, de los constructores ingleses que son las
pie llevan los buques que construye la Socie,dad D'Apanola de Construcción Naval, y el de las de tubos de grandiámetro y sin esa garantía que 5011 las ofrecidas, lo cual
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explica también la diferencia de precio, ganándose ade
más urgencia del suministro, pues la proposición española
pide catorce meses para la entrega y sólo cinco la extran
ujera; sin (pie sea exacto que los productos..de que se trata
no figuren entre los que se :rdmite la concurrencia extrati
jera, pues se hallan comprendidos en la correspondiente
relación y la n'ase «que sean de tipo acreditado por la ex
periencia», no supone exclusión de las demás condiciones
(lel concurso, como peso, clase (le tipo, consumo) etc. :í
lo cual hay que unir la consideración de que, no pudien
do por ahora fabricarse en España los elementos consti
tutivos de las calderas, como son las chapas de los colee
res y los tubos de acero estirado, sólo queda en este caso
á la industria nacional el trabajo, (le montar las calderas,
lo cua! no es suficiente para considerar coitto productor
nacional á quien lo hace, según expresa el artículo pri
mero del reglamento para, la ejecución de la ley de 14 de
febrero de 1 907. Por todo ello, la Junta opina que «las
proposiciones desechadas» no satisfacen las condiciones
-
del concurso y que no procede ensayar en nuestros bu
ques, generadores cuyos buenos resultados no estén ga
rantizados por la experiencia en buques similares, por lo
cunl, el tipo aceptable para los cañoneros como el I3a,zubl,
es la caldera «Babcok and Wilcox)); habienkio formulado
voto particular el Intendente general en el sentido de
que sólo es admisible la proposición. española, porque el
artículo 2." (Id real decreto de 22 de diciembre de 1884,
estableció como regla .que las calderas se encargasen á la
industria privada, porque las excepciones establecidas en
la ley de l'rotección :í la producción nacional, no concu
rren en este caso, porque no se ha probado de modo
concluyente que las de que aquí se trata sean aild,rás
eyeciales como se requiere para que pueda ser admisible
la concurrencia extranjera; antes bien, otras como ellas
se colocan en buques de nuestra Marina de guerra, por
que si hay deficiencias en la proposición española debe
invitarse á sus autores á que la rectifiquen, lo cual puede
lagalinewe hacerse porque la referida proposición es la
más económica y la más garantida por el derecho ;_de
prelación que el Estado tiene en caso de quiebra de la
sociedad. lo que no sucede respecto á las casas extranje
ras, y finaltnente porque de proceder de otro modo la
adjudicación, adolecería de vicio de nulidad por ser con
tra ley dando lugar á las responsabilidades consiguientes.
Después de la tramitación expuesta, Y . E. se ha ser
vido acordar que pasase el expediente á, informe de este
Consejo.—La pritnera cuestión que á ju icio del Consejo
procede dilucidar en este caso, es la de si al concurso de
que se trata pudieron concurrir legalmente casas extran
jeras, porque de ella depende el que sean ó lió admisibles
tres de las cuatro proposiciones admitidas por la .liteta
de subastas del Ministerio de Marina. dado que, Si pu.
precepto de la ley estuviera en taY concnrso excluída la
concurrencia extranjera, no habría, para (pie examinar si
las proposiciones de la compañía Babcoel. and Wileox
son (S ti/S más conyenirntes (pie las de la Sociedad Espa
ñola de Construcciones Metálicas, pues fuese cualquiera
el resultado que desde el punto de vista técnico pudieran
ofrecer unas y otras, no habría términos hábiles para
admitir las primeras y sólo las segundas estarían en con
(liciones de concurrir ti. la convocatoria, y de ser, por
tanto, las elegidas si se consideraban convenientes.
1)isponiendo el artículo 2.° de la ley de Protección tí
la, industria nacional que anualmente se publique una lis
ta, 6 relación de productos para cuya adquisición se coi(
sidere necesario la coneurrencia extranjera, en virtud (le
cansas que el artículo primero de la misma ley establece,
razón que es revt ¡lie:tido,. 110 solo en cada nueva publica
ción anual, sino también en cualquiera tiempo que el Go.
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bierno considere que debe ser eliminado de aquella un
producto por_ suministrarle la industria nacional en con
diciones aceptables, y figurando en la relación correspon
diente al año 1911, bajo el epígrafe número 4. Máquinas
motoras-, operadoras y aparatos en general, un concepto que
dice: «Calderas de vapor, especiales para los buques de
guerra», es evidente que tales elementos de los barcos de
nuestra Marina militar, y por tanto los cañoneros á que
se refiere el adjunto expediente, pueden ser suministrados
por constructores extranjeros, si asi resulta preferible con
sujeción á las formalidades legales correspondientes, dado
que no consta que disposición alguna posterior á !a rela
ción indicada, haya segregado de ésta el concepto referi -
do; antes bien, corrobora la subsistencia del mismo hecho
de que al convocar que es objeto del expediente no pusie
ra como requisito necesario para concurrir, el de ser pro
ductor nacional, comoen otro caso sei ía preciso consignar,
y por tanto, no pueden ser excluidos á p-osteriori los con
cursantes extianjeros por el mero hecho de serlo, mucho
menos cuando publicadas en los periódicos oficiales las
bases del concurso, nada opusieron contra ellas en este
respecto, ni los particulares interesados, Di la eotidad que
tiene á, su cargo velar por el cumplimiento de la ley de
de Protección á la producción nacional, sin duda por no
considerarlo procedente en este caso.—Y no se diga que
tal excepción no puede referirse á un concurso libre, en
el que la elección se expresaba solamente con las palabras
de «acreditado por la experiencia» corno sostiene la Co
misión protectora de la produción nacional en su informe;
porque trátese de concurso libre ó de subasta, la inclusión
de la concurrencia extranjera surte los mismos efec:.os, va
que la ley correspondiente no disti-ngue uno ú otro proCe
dimiento y las palalyas transcritas de las bases del con
curso son de igual modo aplicables á concursantes españo
les que á extranjeros, puesto que se trata de artículos
respecto á cuyo administrativo, son los últimos admitidos.
v las bases se refieren sin distinción á todos los concia.- ,
santes; tanto más cuanto que en este caso no puede afir
marse rotundamente que haya un verdadero productor
nacional, pues las calderas que la Sjsciedad Española, de
Construcciones Metálicas ofrece, son las de tipo «Yarrow»
modificado ó «Tornycroft», con cuya patente manifiesta
constar, y de su proposición no se deduce claramente si
el material habría de constituirse totalmente en España ó
habría de venir en más ó menos cantidad del extranjero
como afirma la Junta Snperior de la ..1rmada en su infor
me y hacen sospechar los términos de la memoria que
aquella Sociedad presenta.—Resulta, pues, para el Con
Mijo, indudable que los productos de que se trata son de
los en que se admite la concurrencia extranjera, y por
tanto, procede, dando esto por sentado, examinar cual de
las proposiciones admitidas debiera preferirse, punto
en el cual el aspecto técnico no puede menos de ser el
predominante. Por esto habrá el Consejo de referirse, en
cuanto á ella, á los dictámenes técnicos que obran eu el
expediente.—Limitada la cuestión á las dos proposiciones
antes referidas, por no existir disparidad de opinión en
cuanto á que las otras dos no reunen las necesarias con
diciones y debe, por tanto, prescindirse de ellas, conviene
desde luego, hacer notar, que no se trata de una subasta
en que las condiciones de precio ofrecido 6 solichdo, ha
brían de tener una decisiva influencia, sino de un concnr
so, en el que por referirse á cosas en que no importa
tanto el precio como la calidad, puede muy bien preferirse
la más costosa, si reune condiciones superiores á otra que
se ofrece por un menor coste, no siendo, por consiguiente,
el precio más que un elemento coadyuvante de preferencia.
Ahora bien, tanto el tipo ofrecido por la razón social
Babcock y Wileox como el que propone la Sociedad Es
pañola de Construcciones Metálicas, son tipos que se uti
lizan en las Marinas de guerra de países extranjeros impor
tantes y por tanto acreditados por la experiencia cotTlu
preceptuan las has-es del concurso, siendo de notar que el
tipo ofrecido'. por la Sociedad Española, es, sino el mismo,
muy análogo al adoptado. ya para los cañoneros que para
nuestra patria construye la Sociedad adjudicataria de la
nueva escuadra, ó sea un modelo aceptado oficialmente
por el Gobierno español para sus buques, lo cual unido á
que resulta su precio más económico, constituye las razo
nes de preferencia, que á favor de este tipo resultan del
expediente.—Procede ver ahora si estas razones están ó
nó compensadas por otras que vengan á neutralizar y des
truir esas ventajas.—La Junta Superior de la Armada en
la parte técnica de su dictámeu, que es la pertinente al
efecto, expresa que los tipos de calderas presentados por
la Sociedad de Construcciones Metálicas, son propios para
los destroyers y torpederos por su ligereza y rápida pro
ducción. de vapor, pero inadecuadas para cañoneros que no
requieran esas condiciones; que son de corta duración,
-
que necesitan de tiro forzado para producir los 20.000 ki- -
lográinetros de vapor por hora los cuales, segó]] las bases
del concurso, han de obtenerse con tiro natural, que su
ligereza, comparada con las á que reemplazan, perjudica
rían la estabilidad. de los buques; que el reducido diáme
tro de sus tubos, solo conviene á buques que puedan alma
cenar agua en abundancia; lo que no sucede á los cafione
ros; y que producen un aumento en el gasto de combusti
ble y consiguiente trabajo de rogonerbs, respecto al su-.
puesto en las bases, en tanto que con las calderas Babcock
no se ofrece ninguno de los enumerados incows'enientes.—
Algo hace perder eficacia al valor de estas manifestacio
:
nes, sin detrimento desde luego, para la respetabilísima en
tidad que las acoge, el hecho de que con tales anteceden
tes no se.haya, preferido el tipo que ahora se considera
más ventajoso, cuanelo se trató de la adopción de calderas
para los buques similares actualmente en construcción en
Cartagena,; pero aún así, hay una consideración cuya
transcendencia no puede el Consejo desconocer, ni entien
de que deba ser por nadie olvidada, y es la de que tratán
dose no de construcción de buques en la cual se hubieran
tenido en cuenta todos sus elementos, sino de sustitución
de las calderas de unos va construidos, son generadores
de determinado peso, la sustitución de ellos por otros más
ligeros, como son según el dictamen técnico, los ofrecidos
por la Sociedad Española de Construcciones Metálicas,
perjudicaría la estabilidad de los buques.—Esta circuns
tancia de cuya exactitud no ha de dudar el Consejo y que
en todo caso tiene V. E. medios de comprobar, sería su
ficiente para contrarrestar toda otra que pudiera existir
en pro de la adopción de un modelo que tan grave incon«
veniente presentase.—No ha de alargar el Consejo más su
informe, haciéndose cargo de las deficiencias que respecto
á las condiciones de pago se suponen que existen en la
proposición de la casa constructora Bacock, porque tales
deficiencias, aún en el supuesto de que fueran rigurosa
mente exactas, pudieran .ser facilmente subsanables me
diante la oportuna invitación que para ello sería fácil á
V. E. dirigir á dicha casa.—En virtud de todo lo expues
to, el Consejo de Estado en su Comisión permanente, es
de dictamen que considerando admisibles al concurso para
la dotación de calderas á cañoneros del tipo D. Alvaro de
Buzan las cuatro proposiciones que admitió la Junta de
subastas del Ministerio del digno cargo de V. E., pudie
ra estimarse como más conveniente por sus condiciones
técnicas en relación con la situación de los buques de que
se trata, la presentada, por la compañía Bacock yWilcox,
previas las modificaciones que respeetry á la forma de pago




DEL MINISTERIO DE MARINA
_
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Acordado por este Consejo en pleno, á propuesta de
uno de sus miembros, que el expediente fuese ampliado
con el informe del Inspector general de Ingenieros del
Ministerio del digno cargo de V. E. al que fué remitido
al efecto se devue ve coi dicho informe, en el cual, des
pués de
efecto,
un estudio técnico dé las_proposiciones
declaradas admisibles al concurso, ó sean las presentadas
por la Casa Babcock and Wilcox y ¡I« la Sociedad espa
nola de Construcciones metálicas (aunque descartando en
cuanto á esta última la caldera «Tornycroft» ofrecida,
por no ser de tubos rectos, como se exige), concreta su
opinión el informante en los términos siguientes: «Los
dos tipos de calderas «Babcock and Wilcox» y «Yarrow
modificado», ofrecidos en el concurso, están muy acredi
tados en las diferentes Marinas de guerra, y cada uno
de dichos tipos, en su género, ofrece determinadas garan
tías y ventajas; pero teniendo en cuenta que la «Yarrow»
se ofrece por menor precio, tiene menos peso, genera ma
yor cantidad de vapor por metro cuadrado de parrillas,
permite aumentar la dotación de carbón y de agua del
buque, se presta á mayores combust ones y es de produc
ción nacional, el General que suscribe no dudaría un mo
mento en aconsejar su adopción, si tuviera tubos de ma
yor diámetro, tubos de los llamados gruesos. No sucede
así; esta caldera está dotada de tubos delgados, y esto no
permite aconsejar su adopción. Teniendo en cuenta todo
lo expuesto, este informe tiene que limitarse á manifestar
que sería admisible la idea de declarar desierto el con
curso y proceder á publ:car la_convocatoria de otro aná
logo, . en condiciones que pudiera quedar favorecida la
producción nacional; en alguno de cuyos talleres se cuenta
con elementos y herramental mecánico eficiente y ade
cuado á la construcción de determinados generadores, así
como también con personal amaestrado en esta clase de
constrncciones».—Los términos de este último informe,
en el que; por otra parte, aparece desvanecido el temor
que el Consejo, en su Comisión permanente, tuvo corno
principal fundamento de su propuesta, cual fué el de que,
según la opinión técnica. consignada en el eXpediente, con
el tipo «Yarrow» peligraría la estabilidad del buque;
puesto que á este propósito manifiesta el Inspector_ gene
ral de Ingenieros que, previos cálculos hechos al efecto y
aun sin modificar las carboneras, anulan con ello la, di
ferencia de peso respecto al fijado en las bases del con
curso, la adopción de dicho tipo no alterar:a sensible
mente la estabilidad inicial del buque, hacen que este
Cuerpo consultivo se crea también en el caso de modificar
sus anteriores apreciaciones, basadas corno queda expues
to en las opiniones técnicas preferentes en el presente
caso, y, por ello, el Consejo de Estado en pleng es de dic
tamen que si la urgencia del servicio lo permite, sería




cióii de calderas para cañoneros tipo D. Alvaro de. Bazdu_
y convocar otro en las condiciones que propone ellInspec
tor general de Ingenieros; pero si dicha urgencia hiciese
indispensable la -inmediata adjudiCáCión. pudiera invitar
se á la Sociedad Española de Construcciones Metálicas
que modificase- u proposición, .comprometiéndose. á sumi
nistrar calderas Yarrow» de tub7b1 gruesos como fas que
se construyen hoS' para otros builiies análogos de linuestra
Marina militar, y pre.iala aceptación de este comprom'is
sin alterar por ello sensiblemente las ventajas que su
tual propos:ción ofrece en otros aspectos. adjudicar á
dicha Sociedad el suministro de que ser-trata.»
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con et
preinserto dictamen, se ha servido aprobar lolue
en el mismo se propone.—De real orden lo mani--
fiesto á y. E. para su conocimietitO y efectos.---Dios
guarde á V. E. muchos años. - -Madrid 18 de junio
de 1912.
JosÉ PIDA'





Circular . —Excmo. Sr:: S.M. el Rey D. g.):,
de conformidad con lo_ informado- por esa Inten
dencia general, se ha servido declarar indemnizabli)
las comisiones extraordinarias del servicio desem
peñada por el personal de los cuerpos de la Arma
da que figura en la unida relación, que empieza con
el 2.() contramaestre D. José R. Gallego del Qampoy
termina con el ingeniero jefe de '2.a clase don
Fernando Acevedo Fernández; debiendo efectuarke
su abono con cargo al presupuesto actual á excepT
ción de las indemnizaciones correspondientes al aik
terior, para las cuales se-autoriza laJormación
las oportunas liquidaciones de ejercicio cerrado. ,1
De real orden lo digo á V. E. para su_ conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde
V. E. muchos aflos.—Madrid 11. de junio de 1912.
Jcise, P1DAL,
Sres. Comandantes generales de Lo's apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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912.—NUM. 142. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
EVA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
No habiendo tenido efecto por falta de licita
dores el concurso que debía celebrarse el día 14 del
actlál para .1a venta de:63.750 kilogramos de leña
proc'édinte. del desguace de la fragata Asturias,
bajo el precio tipo de mil doscientas setenta y cilico
pesetas, esta Junta acordó sacar dicho servicio á
segunda licitación, que tendrá lugar ante la de su
bastas, en la secretaría de la comisaría de este ar
senal el día y hora que oportunamente se anuncia
rá en la Gacela de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la
provincia de la Coruña, bajo las mismas condicio
nes anunciadas en el número 139 de la Gacela de
Madrid correspondiente al día 18 de mayo último,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 114
del día 22 de dicho mes y en el Boletín Oficial de la
provincia de la Coruña núm. 117 de 21 del referido
mes de mayo.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe
rrol fijarán en sitios visibles de dichas dependen
cias, por el conocimiento de la inserción del edicto
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 21 de junio de 1912.
El Secretario,
Joaquín Fontán.
mp. del Ministerio de Marina
